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Во 1990 година, благодарение на преводот на „Светата ноќ“ од мароканскиот писател 
Тахар Бен Желун кој го изврши од француски јазик Анка Ѓурчинова, македонската читателска 
публика се стекна со можноста да осознае примерок од литературата која е носител на една од 
престижните француски награди за книжевност, наградата Гонкур. И потоа следеше затишје на 
преведувачката дејност, така што реткост беше да се пронајдат преводи кои му овозможуваа на 
македонскиот читател достижност на сличната современа франкофонска литература.  
Сепак, транспозицијата на културните феномени не можеше да помине без конфликт. 
Како што наведува Луан Старова во својот предговор кон книгата, најпрво француската јавност 
требаше да го прифати фактот дека писател чиј што мајчин јазик не е францускиот може да биде 
носител на споменатото признание, кое дотогаш ја подразбираше јазичната вештина која го 
доведува до израз богатството од можности на францускиот јазик. Додека пак романот на Желун 
плени иако поседува едноставна синтакса, а затоа пак употребата на метафори кои потсетуваат 
на псалмите од светата литература, заедно со приказната која за западната публика отвора еден 
нов свет, претставуваше освежување во книжевната продукција. Романот, иако на нашите 
простори речиси непознат, не само што предизвика во Франција поделени мислења околу 
неговата вредност, туку поради културните разлики бараше дополнителен креативен и 
истражувачки пристап во преведувачкиот чин на нашите простори. 
„Светата ноќ“ на Желун е всушност продолжение на неговиот прв роман „Детето од 
песок“ во кое се воведува трогателна приказна и денес актуелна за муслиманската култура: 
неизмерната потреба на таткото да добие син и чувството на пониженост поради тоа што 
постојано му се раѓаат ќерки, што го тера последната од нив да ја претстави пред светот како 
момче, облекувајќи и учејќи ја да се однесува како да е момче, приредувајќи ги сите ритуали на 
обрежување и доделувајќи ѝ го наследството. „Светата ноќ“ започнува со смртта на таткото на 
Зара кој ѝ дозволува да продолжи да го живее својот женски идентитет, но реалноста открива 
суровост, посебно од страна  на сестрите и роднините, кои сакаат да ја казнат за привилегиите на 
нејзиниот дотогашен живот како момче.  
Во споредба со францускиот оригинал, македонскиот превод бил пред задачата да долови 
една нова културолошка стварност обременета со свои особености, но исто така и пред позивот 
да го претстави авторовото доживување на светот на начин кој би бил најблизок до 
восприемањето на сличните феномени од страна на македонскиот читател и неговата култура. 
Бидејќи станува збор за литературен текст кој се однесува на друга културна средина, во 
македонскиот јазик било потребно да се пронајдат соодветни етнолошки елементи кои 
автентично ќе ја пренесат мароканската традиција. Ретко среќавани зборови како галабија, киф, 
хаик, гандура, бурнус, саруал, мараба... говорат за богатство на преводот во кој е вложен напор 
да се пронајде вистинскиот збор во македонскиот јазик, наместо да се избере поедноставување и 
парафраза на исказите.  Употребата на зборовите „бурнус“ наместо наметка со ќулавка, 
„гандура“ за кошула без ракави, „саруал“ за широки панталони или „мараба“ наместо мала 
џамија, говорат за постоење на соодветни термини кои би ја доловиле специфичноста на светот 
кој се опишува, мароканскиот начин на облекување или практиките на тој народ. На местата 
каде што се употребени зборови за кои преведувачката претпоставувала дека се нејасни за 
македонскиот читател, објаснувањата се додадени преку фусноти со парафрази со што се 
избегнало истите да бидат вметнати во преводот на местата од специфичната лексика.  
Преводот е збогатен со адаптации и модулации кои ја менуваат синтаксата на оригиналот 
со цел да најдат соодветен израз во македонскиот јазик кој преку литературен стил би ги 
доловил својствата на оригиналот. Понекогаш, можеби и несвесно, адаптацијата му додава плус 
значење на оригиналот, без притоа да го пренасочи неговото толкување во погрешен правец. Во 
еден од почетните параграфи на романот читаме: “Je vais parler, déposer les mots et le temps... Ce 
ne sont pas les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que j'ai tu et 
dissimulé”. (Ќе зборувам, за да останат по мене зборовите и времето... Тоа што тежи најмногу не 
се годините, туку сето она што остана недоречено, сето она што го премолчував и го криев.) 
Реченицата : „ќе зборувам, ќе ги оставам зборовите и времето“ од оригиналот во преводот 
е надополнета со логички конектори кои на македонскиот читател би му ја доловиле смислата, 
разбирлива сама по себе во францускиот оригинал. Преведувачката се одлучила за следното: „ќе 
зборувам, за да останат по мене зборовите и времето“ - давајќи му со тоа на преводот едно 
толкувачко надополнување: приказната како единствена која ќе остане да се прераскажува, сега 
кога раскажувачката е веќе во одминати години, иако во оригиналот раскажувањето се 
претставува како олеснување од товарот на годините, а не и како потреба да се овековечи 
судбината.  
Во понатамошниот тек на истиот параграф следи: “Je ne savais pas qu'une mémoire remplie 
de silences et de regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile”. (Не сум 
знаела дека сеќавањето, исполнето со молк и скаменети погледи, можело да го отежнува одот, 
небаре вреќа полна со песок). Преку примерот можат накратко да се забележат некои од 
преведувачките вештини кои не подложат на еквиваленција со оригиналот. Реченица преземена 
во овој пример го илустрира слободното располагање со синтаксата, каде во преводот се додава 
апозиција која е воведена од компарација, иако во оригиналот на истото место е употребена 
метафора која го збива изразот и создава сложена реченица во која не е потребно воведување на 
паузи преку апозицијата. Подеднакво во истата реченица се забележува губењето на герундивот, 
кој во македонскиот јазик не може да се пренесе секогаш идентично. Или пак минатото 
несвршено време од оригиналот е пренесено преку минато определено свршено време во 
македонскиот јазик, што говори за низа од транспозиции во чинот на преведувањето кои го 
вклучуваат талентот и знаењето на преведувачот.  
Оригиналот на делото се карактеризира со јасен, прецизен јазик, иако на моменти тој 
преоѓа во поетски стил кој станува елиптичен, преполн со описи и метафори кои се нижат една 
на друга менувајќи ја афективноста на текстот. Можеби токму таквата прецизност ѝ овозможила 
на преведувачката да ја долови мислата на авторот и да му предочи на македонскиот читател 
дело кое иако е културно далечно, сепак со него емотивно и интелектуално може да се 
сочувствува.  
Магребската литература пишувана на француски јазик (авторите по потекло од Мароко, 
Алжир, Либија, Тунис,...) бележи свое значително место во француската култура и би била 
голема придобивка за македонската публика доколку има можност да биде во контакт со што 
повеќе дела од споменатата култура. Последните години делата на либискиот автор Амин Малуф 
се преведувани на македонски и наидуваат на голем читателски интерес, што е уште еден доказ 
за одличната рецепција на сличните дела во македонската јавност и поттик да се продолжи со 
